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КОЛЛЕКТИВИСТСКО/ИНДИВИДУАШСТИЧЕСКИБ КОМПОНЕНТЫ 
В УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ 
(В статье исследуются коллективистско-индивидуалистические компоненты в учеоно-
познавательной деятельности белорусских, студентов. ЗТодчерхреается необходимость определ£ния Роха 
личности, личностные ценностей и роли кдлмкрш&а в ebicuieu школе. Отмечены тенденции о<лао*ешя 






Щперистит^ современных, белорусов, выравненные в «неиндивидуальном тру?олю"ии». 
Определена значимость коллщтмвиста^о-индивгсоуалисжических. ценностей через соотношение одной из 
ва^ейших ментальных^характеристик^ «стремление куличной свободе, независимости^, что позволило 
дать оптимальную оценку индивидуализма и коллективизма. 
Т&ючевые слова; голлекп1ивистщ>-индтид-уалистическг1е компоненты, мироёоэзРение> 
мотивационные структуры, учебно-познавательная деятельность, ментальная XflpaKrtivPU£mu>i&' 
ценностные ориентации. 
Молодежь и современное изменяющейся общество связаны друг с другом сложное связью. 
Общеизвестно, что движителем, носителем идеи преобразования общества являегея молодое 




происходит формирование новой мировоззренческой, ценностно- ориентирован ной к а р
т и ы ы
 У 
молодежи. Особенно сложно, многовекторно и ярко эти процессы протекают в студенческР
и
 среде. 
Ведь студенчество является своеобразным «срезом» сложного, расколовшегося на сегменты 
современного общества. Во во; времена особенностью студенческой среды было то, что в одной 
академической группе, на одном потоке, факультете было представлено социальное раз
н о г
-1 в е т ь е 
общества: выходцы из города и села, иногородние и местные студенты, дети потом с г в е я н ь 1 Х 






станка» и «сохи», пытающиеся любой ценой обеспечить своим питомцам «переход» t13 более 
престижную орбиту. Студенты всегда различались и по уровню развития, и по внутренней и внешней 
культуре. Но всех студентов еще до недавнего времени объединяла уверенность в будущем, о
с о з н а н и е 
того, что их ждут где-то, в них нуждаются, что их знания, полученные в вузе,
 H e i [ P e M e H H O 
•Востребованы. Эта определенность позволяла легче адаптироваться к будущей професси^
н а л ь и с ) И 
деятельности, самому себе ответить на вопросы; зачем и на «кого» я учусь, стабилизировать структуру 
учебной деятельности студента, 
Реалии конца двадцатою и начала нового, двадцать первого столетия, спада промьл*
1 л е н н о г о 
производства и быстро расслаивающегося совремелного общества, внесли сьои коррект'
МВЬ1 и в 
мировоззренческие картины, к в мотивационные структуры учебно-познавательной д е я Т
е л ь н о с Т Й 
студентов. 
Ситуация осложняется и тем обстоятельством, что в последние годы усилилась 
инфантилизация студенчества: средний возраст студентов при поступлении в вуз п р и б л ^ з и л с я к 
теоретически нижней точке. По своим возрастным характеристикам студенты первых кур£°Б вузов 
практически не отличаются от з'чащихся техникумов или профессионально - технических уШлищ. В 
вузовских аудиториях практически нет «армейцев^, «производственников». Бойцы с т у д
е н ч е с к и х 
строительных отрядов для нынешних первокурсников располагаются почти в такой же далекой 
истории, как и солдаты Великой Отечественной войны. 
Все это требует осмысленной корректировки принципов взаимодействия препода нетелей и 
студентов в учебно-познав а тельной деятельности. При определенной стратегии и тактике 
воспитательного процесса высшая школа неизбежно сталкивается с необходимостью определении 
Моло&жия пол/тыка: пробтии т£*МршЮДйиаи 
роли личжхгп: личле.. пых деннопеп и р о т ко v-ек: iiiw, ШЩаяткгщШЖХ ЩПрржЫЬ 0(!Щснл;*<:но. 
•по В tciK'Pii.iNU'iHiKdUCKOH системе нашестей ДИЯйая свобода. личная пем.лклн-'ость HOdf» 
1якл1".'1;п.' юяо ::оложп1еи,нмо iiaij'v,K\ .1 HI л йжгивистские, групповые ценности оцеп1'каются, как 
подчиненные ценностях; индавида. В лаплджячгродслси'ч В8рмян*аЭ( что соо.ношет 1 0 иное, а в 
»ЖТ0,таеШ» ii.ii:р::--:ер, ЯПОНСКОМ вычини- M4;,-i.ri;'!l!.-iVH[i\ 'рУКНОВые пенное;." яяно ;W->M"""p'< *•" 
над индиридучльно - д . г ш о а н ШИ. 
Что такое акаде*шч©еваа грртш в сонремвгааон вузе Беларуси - уешгиг раишт'-'я ДЩЯдаяа 
fnv;e)J!,i иди претед. ' о р м с . «s$fm В разШр*ИвяйИ» с о п.;-.и).и ;уддьн(хчи' Ответ ра м П я^трос 
определяки ирпншн ы и методгки ме 10.10 тогин учелчо-полпаллтельного иропесс* оказывап. 
корректирующее вочдеисп» с щ личносп. чудентл чек- ; академическую группу д"оо строить 
индивид*.; it>.yиз систему нзазт&дейсж&мя В газрвеш случае юткпо,:;^! цйдев*^**влешад 
деятельтх'ть ни форхаираванивл и п п и г г ; вщ$еаюгаесЕИХ ipyim. развершванию кодд^тивиск:кпх 
г.епноспй. ртшз&Шя пр лчесед самоутверждения лг.чпосг черел общественные пиелиту* ы, 
обшее> венное признание. Н. пом щ г» ОПЫТ прошлых дет, традиции. Во VJ&pma случае треоуется 
0£Вв8К1№ новых, препму гнегтвеино ст&рс&ш рЛШЙВДЗИ Ш*Ш leu. 
f весле 1 irtei Время вме.че с и -менепилм вектора (х'ла^чвеииот рдзяший происходит рени,шя 
мпровотич-к'нч-кнх ненностел в рйСМШа В8«йй»едей(твия -it : щ щ - , - общее гво>-, наметилась 
тенденция аедабдеййа и.-ni шдяеасгйЮИЗма уеи и ййе л-пшос-.по-нпднвндуальных ценностей. Идеи 
гумашп.ипл: и тумапига рил н и ш н о т дяря ^лнкя идей 1р-ждлчского обнкччьа. весТкрнизация. 
змермканиза^шя средств массовой ййф*э$»Ш.-HI.. IKVIH- < реалиями нарождающегося иэштталтма. 
ослабили коядежшвиетшие ценности» По какеев effij'IHI-:IIIC айвчиаюеда кодл^к'ппшма 
индпвндуалилмл в .олнапи'д шер^мвШВД 'Ч.юрусоь? I ' M V I M J I : ; нашего сопш'ютичечкото 
исследования покаллли, чк: ср*-ди 20 иентадьных ..рдкчеричшк самой «яшЛШЯКЯЭКййй 
характеристикой педорусекис р$ХШЩ дг.: чдчмешлм ipx.ioдюбищ» которое1 как цоДОЖитаьйое 
отмешли 93,3 % оп|швевйш рескондейтйв, i самой шазативдай метальной х.-.-.., «ттеристюэй 
определили нн ливплуллндл.. которые e.Vl '• рееиоадездаов Оййвожй к огрчпшеплшм 
хлраклергсап.лм. При л лм определили -.коллективизм- как положительную ментадыпл. 
характерно *тк\- 78,1 % о, т юше i;>w\ бе I лругскил реепшадеяегш, Таким образом- к оценке 
щвреме • ива белорусов IDMIIIW^VHH:-..Ш щшталхяш характеристика орудо.-дойпе" пйиоакягаввыяо 
корре.шрует с категорией «кол.и-ктииитм-» г. ОЭрвш гае IMSB - С кли-:орией «индивидуади"»м». Г'а.лведя 
по про • 1^0!тдожньш подюгам г рудо .тлим.1 п mbimui.twt.aiiM. рсскояде/гпл ..сконсф}'»р"вал): 
симитомагичичн) диаду 'пеияДЯЖЕЩуадькое гр\• толич'ян-/. В нредпанлишш ОйЯОруссю 
]№споплепи.г.. в идеальном вариаше трудолюбие до 1Жно быть сзаг^ее коллективным, чем 
индивидуальным. Гаким o o p i » \ j . p§stfA3ilffl I ;ia едован ЕЙ №Йка Й :и. что в -ном а с п ^ т е молодые 
белорусские рсчпопленты (mymaioi себя здпно скорее гр!.лпнюштоп .коеючноть ч^й западной 
В исследовании о ы а предпринята когы.ка определить лнлчимехль коадежййШСгсш-
Ш1дивидх;-л:ч ntw© Iл \ .-гелное-геп чс[> ОбЧМГИШШШв • с;д.чои ИЗ з»лжисчппих ментальны» 
харак)еристик-<(Чрем 1вВД№ ••: лнч1>.ч' i йоВоД( •(.-•тилч'.олосш- 1 ] (1 абд.2| 
Габлипа . 
Шм'Алькше нычешя ментальных т а р а к д е р и с т х 
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{в тин i,i всех и все w а tiioioi 
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.кфпм.г.роь.шние Ш£тт йО$ШВПй -г.. ЧТО ' •..: ' <.*v.opv. i>ux етуЛШК» ^ . м о и и и 
ментальную чаркчн'рлопк;, -..••:!•. :;•.••;, N « ййй I «•:' (fe К*ааикгш>«>сш1 • Kts тголожиголпную. При 
том категории) тндти&уалиш> вечти две гретьиа оорошенйш зафиксировали в качесше 
отрицашльнои, Иная чпулнлл с категорией чкййлеакшви^*». По*гги 8 0 % о п р в т е ш ш ОШЯйЛИ ее 
::оложиплш!о и юлько th ",. ( , ip:i , : .viи ц>.. ' .••ллыаш амкепвЗРО ОВрОеа ПОЗВОЛЯЮТ С ЕЗйЗТЬ RMW',1 
.TJOM, что \;кср*51'н*и> ш>п .;.и с.'^Г.,.!!,! i: -;<• '„ялннчоо Г СтЩфевтв р<ЯЗШЯЗДеЯЗ w ОйВДВаКЙ не 
столько С иидиви.-у ал.: TUOV (» саяерОШЙрйжансШЙ <>,n.iy>--j>'>-niiBin*iЙШЮШН* СИСТЖШ Коордииа. 
индивидуализм эиэ и oot, форма даетнжедаы щадЫ свобод** и ваветишиоети), сколько i 
•>:р.нгичешш>( колле* тчши.^юм. Д0СТИЖеяИе ЛКЧЯЮЙ -Ш-^юми и .чсагчгеимос.ч; ИОЛОДЫМй 
белорусами предполагаете* да чире. преодолели e ВЛИЯЮ*» Шлдеотжюа, Шторое В 
ожередадаршанской ьулычре шззэяяи^ < без^ йпаяяой гвдяой, нивелируют»»:; личное-„. 
являющейся vn\rav,U' I pa иерттявшши свобеашой м чн-к га, а воередесвам коллектив i 
По&чйршш*, «те отмвчшше щаяе ДЯНШП вмраа^ися НДШЛКЕ^Ш | «©жщткнзяс») очшку 
лндивилчали ШЯ и вША«С1 ЙВв .ма. [ {о, во-трпыл в реальИО ! доипвигелъносги ИИ в ОДНОМ абш&СТЯЩ, 
независимоoi официаашвй идоочяии, ни полное ыо емгаься» Е в&шсн»еа№, «расгве^пъся» в нем, 
ни полностью «агеяйишршаться* выйти из общества мвдиаид йе может. Во-вторых, в различных 
сферах своей жиэне$еятелшо(•,и погреГчкнл» даддивмда в ••.шим кшшпь г: личанпированни о. 
общества ездашетвгавиэ рда^ягаовд!. tea про» р»и пай гаамтеш ка^иши^адисгич^кжй 




 . " J ^ ^ - ^ ^ ^ S ^ .<i:l 83'6 
•v.s 
46 
-22.8j a L ^ ; ^ ; ; : ; . , . ^ ; ; ; ^ : . / ) rr.2 
— , , , „,,1,„,.,.r„,„,_._.:vr.. 
-628 Г 
_L_.. •,„;.i,,.,J-, 
с? } ; ; . ; / - ' , 
(Ьыинидуа^ьло Ко в*истивиа 
Гис.1. Моделт. к т н ю ш о н и я иидииилуалгп ;1ческою и коллективно! с к о ю KOMiioueinoBB 
различны* сферах леню.гьтхги в ирелставлетт белорусок: 
'.г - в iipoii*iu-ucj<4-mioti yifoni. j , „van-).-) л «ми; 
о - в распреденчишл иитоло-ч.нании реиудиа « р-ла; 
с -з ;ри защите Родины; 
• • в критические перноли ра шггия >я"икчтла в Мвриое HJX>M:I; 
Л - в 1«иих*д.невнои, шждодневвой жи «ш; 
t'-- в сложных- важных М Щ И ш .
ч1П>. а:-.пкч i. I адьба, ВЭбкйВЙ, нс^»ас1нып случай, похороны); 
ж-ворганилашш тснуы О:ЛЫ\Н 
Как и прошонгроьа.ю.!. i. жх&еа&ш&т \ рваядеошх сферш жнлни «ы?>ор реейсщдаайамм 
атсФвттт tpftsmm <цп-1 лррош окна •.;•..-. гЬ^еслождаш * рвяттш ©ферахоэкй жиишани 
предпочли бы в рахшчпыч сочетяяия* р и -п.ювап. . - ^ . ^ ^ л л а . н и т ч е с х и - р м л е к т ш к т с к и е 
кошюнен 1. 
314 Малод1жна пал/тика: проблема та перо 
Так, в сфере отдыха и досуга коллективные и индивидуалистические начала должн: 
уравновешенными. Как и предполагалось, максимальный коллективизм молодые бе 
зафиксировали в ситуациях защиты Родины, События Великой Отечественной войны доп 
убедительно подтвердили способность белорусов о&ьед мниться для тотального противобо 
незваными чужеземцами. Республика-партизанка, каждый третий житель которой т 
противоборстве с носителями «коричневой чумы», явилась настоящим адом для файл 
оккупантов. 
Подавляющее большинство респондентов предпочли коллективные действия такя 
критические периоды развития общества в мирное время. Сложные, противоречивые условия сие 
трансформации восточнославянских государств, в том числе и Беларуси, уси. 
коллективистский компонент. Не в последнюю очередь и это обстоятельство обусловило не^ 
использовании на постсоветском пространстве метода «шоковой терапии». Ведь о# 
обязательных составляющих «шоковой терапии» как условия выхода общества из криз 
состояния явллется бьтстрая .<отомизация», дистанционирование личности от общества и госуд 
События двух последних десятилетий показали, что в восточнославянских государствах дост 
легко смогла «атомюироваться» относительно узкая прослойка общества, сумевшая «преет} 
выйти за пределы восточнославянских нравственных коллективистских, общинных приг 
традиционного общества. У подавляющей же части общества в кризисных условиях ср 
коллективистский алгоритм. 
Явно коллективистским оказался и выбор респондентами оптимального 
производственной деятельности. Три четверги опрошенных молодых белорусов полагаю 
производственной деятельностью и в настоящее время следует заниматься коллек 
Историческая память « под сказ ала» большинству студентов-белорусов, что зани 
производственной деятельностью, особенно в сложных трансформационных условиях, 
коллективно, что производства - дело общественное. 
Коллективистский алгоритм респонденты зафиксировали и в решении сложных, t 
жизненных ситуаций индивида. Свадьба, похороны, рождение ребенка у восточных славян всегд; 
делом не только личным, но и общественным, коллективно-родовым. Результаты исследс 
подтвердили, что и у современных белорусов эти нормы сохраняют свою устойчивость -
опрошенных респондентов отметили, что справляться с важнейшими семейно-личное-
проблемами комфортнее коллективно. 
Вместе с тем следует подчеркнуть, что результаты социологического исследования показа; 
современные белорусы хотели бы быть «атомизированпыми-->, защищенными от вмешате 
общества и государства в v.-z повседневную жизнь, а также в распределение и исполъзс 
результатов труда, в выборе ценностных ориентации, культурных предпочтений. 
Следует подчеркнуть, что проявление индивидуализма/коллективизма обусловливав' 
только идеологическими и социологическими постулатами. В свое время Э. Дюрктейм на осно 
обоснованного им индивидуального, коллективного представления, объединяющего социа. 
группу, пришел к выводу: «Коллективная жизнь, целиком располагаясь в коллективном субс 
посредством которого она связана с остальной частью мира, тем не менее не растворяется Б 
субстрате. Она одновременно зависит от него и отличается от него, так же как функция соотноси 
своим органом»[2, с. 239]. 
Проявление, как индивидуали-лапки, так и коллективизма детерминируется вариативн 
подсознательной реализации психической энергии (либидо). Индивиды, обладающие интраве: 
инвариантностью, предрасположены подсознательную энергию направлять внутрь себя. По: 
интраверты подсознательно избегают взаимодействия с большими социальными группами, а 
эмоциональную «подзарядку» осуществляют при помощи собственных мыслей, чувств, фана 
вследствие чего эти ^юди на естественно - психологическом уровне индивидуалистичны. Тог^ 
индивиды, обладающие экстравертной инвариантностью, реализацию собственной психич 
энергии (либидо) направляют вовне, на других людей и, соответственно, получают «подпитк 
других субъектов взаимодеятельиости. Экстраверты нуждаются в большом коли* 
взаимодействующих с ними субъектов. Оценки членов рефертных грулп для экстравертов явл! 
более значимыми, чем собственные самооценки. Экстразерты видят, ощутцают и оценивают о 
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